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Profesor Charles Q. Yang dobitnik prestižne nagrade 
Olney Medal za 2012. godinu
Prof.dr.sc. Drago Katović, dipl.ing.




Na svečanoj međunarodnoj konfe-
renciji Američkog udruženja tekstil-
nih kemičara i kolorista (AATCC), 
održanoj 11. 4. 2013. godine u hotelu 
Hyatt Regency Greenville, u Green-
villeu, SAD profesoru Charlesu Q. 
Yangu (sl.1) dodijeljena je nagrada 
Olney Medal za 2012. godinu, kao 
priznanje za značajno znanstveno 
postignuće u polju tekstilne kemije. 
U ime Odbora za dodjelu nagrada 
Zaklade AATCC nagradu mu je 
uručio prof. Keith R. Beck, sl.2.
Nagrada Olney Medal uspostavljena 
je 1944. godine u čast Louisu Atwel-
lu Olneyu prvom predsjedniku 
udruženja AATCC (American Asso-
ciaton of Textile Chemists and Co-
lourists), sl.3. Ova prestižna nagrada 
dodjeljuje se godišnje za značajna 
znanstvena dostignuća u polju teksti-
lne i polimerne kemije ili ostalih polja 
važnih za tekstilnu znanost.
Profesor Charles Q. Yang rođen je 30. 
siječnja 1944. god. u gradiću Haimen, 
oko 100 km sjeverno od Šangaja, u to 
vrijeme pod okupacijom Japana. Dva 
mjeseca nakon rođenja, nesretnim 
slučajem ostaje bez oca, te s majkom 
odrasta kod djeda, vlasnika i glavnog 
menadžera velike tvornice tekstila. 
Nakon krvavog građanskog rata, nje-
govom djedu oduzimaju tvornicu i on 
ostaje bez posla, obitelj mu je 
proglašena „klasnim neprijateljem“ 
što znatno utječe na njegovo veoma 
teško djetinjstvo, kada boraveći u 
dječjim ustanovama, dobiva dnevno 
doslovno šaku riže. Od 1951. do 
1963. godine završava osnovno i sre-
dnje obrazovanje. Zahvaljujući upor-
nom i marljivom radu 1963. diplomi-
ra na Nantong No.1 High School s 
izvanrednim uspjehom. Upisuje se na 
Beijing University, najveće i najpoz-
natije kinesko sveučilište gdje studira 
šestogodišnji program kemije. 
Tijekom „kulturne revolucije“ koja je 
trajala od 1966. do 1976. godine, ci-
jela generacija studenata poslana je 
na „socijalistički preodgoj“ na rad u 
selo u centralnoj Kini, a akademsko 
obrazovanje je zaustavljeno. U 
siječnju 1970. godine poslan je na 
preodgoj zbog sumnje u „kontrarevo-
lucionarnu djelatnost“. Zatvoren je na 
sveučilišnom dormitoriju, gdje 18 
mjeseci provodi u samici pod straho-
vitom fi zičkom i mentalnom tortu-
rom. Diplomski rad obranio je 1971. 
godine. Krajem „kulturne revolucije“ 
upisuje se na postdiplomski studij na 
Nanjing University, drugom naj-
važnijem sveučilištu u Kini, na kojem 
mu je područje znanstvenog rada fi -
zikalna kemija i polimerna kemija. 
Stupanj magistra znanosti u području 
polimernih znanosti obranio je 1981. 
godine. Iz područja magistarskog 
rada objavljuje tri rada u američkim 
časopisima citiranim u ISI. Nakon ne-
uobičajenog teškog tretmana ko-
munističke birokracije dobiva putov-
nicu i službenu dozvolu za odlazak u 
SAD, što je u ono vrijeme bilo gotovo 
nemoguće.
Tijekom 1982. godine dobiva stipen-
diju od Kansas State University, 
Manhattan, gdje 1987. godine brani 
dok torsku disertaciju na Kansas State 
University, Manhattan, Kansas iz pod-
ručja analitičke kemije. Kao znan-
stveni istraživač radi u Perkin-Elmer 
Corporation, Physical Electronics 
Laboratory, Eden Prairie, Minnesota. 
Analizira površinu tekstilnih i ostalih 
polimerenih materijala foto akus-
Sl.1 Profesor Charles Q. Yang 
Sl.2  Predsjednik odbora za dodjelu 
nagrade Olney Medal za 2012 
profesor Keith R. Beck predaje 
nagradu profesoru Charlesu Q. 
Yangu
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tičnom FT-IR spektroskopijom, X–
zrakama i Auger elektronskom spek-
troskopijom. Tada objavljuje deset 
znanstvenih radova u časopisima ci-
tiranim u SCI. Od 1987. do 1990. 
prof.dr.sc. C. Q. Yang predaje na the 
Department of Chemistry of Marshall 
University, Huntington, West Virgi-
nia. U jesen 1990. godine izabran je 
u zvanje izvanrednog profesora na 
University of Georgia, a 1995. u 
zvanje profesora na Department of 
Textiles, Merchandising and Interiors 
at the University of Georgia, 
Athens.
Osnovno polje znanstvenog rada 
prof. C.Q. Yanga su: instrumentalne 
analize, kemijska modifi kacija pa-
muka uključujući uglavnom obradu 
protiv gužvanja, obradu protiv go-
renja, kemijske analize vlakana tek-
stila i studija adhezije metal-poli-
mer.
•  U području kemijske i instrumental-
ne analize modifi ciranih tekstilnih 
vlakana, radio je u razvoju FT-IR 
spektroskopije i drugih analitičkih 
tehnika u površinskoj kvantitativnoj 
analizi kemijski modificiranih 
vlakana i u tom području objavio 
oko 30 radova.
•  U području neformaldehidnih spoje-
va za visoko oplemenjivanje pa-
muka, tijekom 23-godišnjeg rada do 
sada je objavio više od 60 znanstve-
nih radova i patenata. Radi na ne-
formaldehidnim spojevima za viso-
ko oplemenjivanje pamuka i njego-
vih mješavina, reakciji polikarbok-
silnih kiselina, katalitičkom djelo-
vanju i mehanizmima Na-hipofosfi -
ta u esterifi kaciji pamuka polikarbo-
ksilnim kiselinama, mehanizmima 
umrežavanja i smanjenja čvrstoće 
obrađenih pamučnih materijala, no-
vim sustavima umrežavanja u 
proizvodnji papira, kvalitativnim i 
kvantitativnim tehnikama obrađenih 
pamučnih materijala, računalom pot-
pomognutom modeliranju umre-
ženog pamučnog vlakna.
•  Obrada protiv gorenja pamučnih 
materijala i njegovih mješavina da-
nas je jedno od najvažnijih područja 
visokog oplemenjivanja. Prof. C.Q. 
Yang dao je značajan doprinos razu-
mijevanju mehanizama gorenja po-
sebice u području obrade pamuka i 
mješavina pamuk/poliamid, odno-
sno pamuk/Nomex primjenom fo-
sfornih spojeva i spojeva bez fosfo-
ra, mehanizmima obrade pamuka 
polikarboksilnim kiselinama u no-
vim obradama protiv gorenja.
Do sada je objavio više od 170 znan-
stvenih radova (peer-reviewed jour-
nals) u časopisima citiranim u 
najznačajnijim bazama podataka. Su-
djelovao je s radovima na više od 200 
znanstvenih konferencija. Prof. C.Q. 
Yang autor je šest US patenata i šest 
međunarodnih patenata.
Prof. C.Q. Yang nagrađen je prestiž-
nim nagradama “Creative Research 
Medal” 1998. godine i Senior Facul-
ty Award 2004. godine Gamma Sig-
ma Delta na University of Georgia. 
Senior Faculty Award.
U posljednjih 20 godina intenzivno je 
surađivao kao konzultant u brojnim 
velikim svjetski poznatim kompanija-
ma kao što su: Dow Chemicals, P&G, 
Cotton Inc. Akzo Nobel FMC Corpo-
ration, Union Carbide. Surađuje sa 
University of Science and Technolo-
gy-Shanghai Jiao Tong University, 
Sichan University, Zhejing University 
of Science and technology, Donhua 
University, Suzhou University u Kini, 
Sveučilištem u Zagrebu i University 
of Maribor, Technical University of 
Isai.
Dobar je poznavatelj ne samo znan-
stvenog rada na Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, već i 
cijele povijesti stvaranja hrvatske 
države. Na Akademiji tehničkih zna-
nosti Hrvatske održao je predavanje 
za nastavnike i studente Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, Šumarskog 
fakulteta i Grafi čkog fakulteta Sveu-
čilišta u Zagrebu. Možemo s ponosom 
spomenuti da je do sada bio prisutan 
na svim konferencijama ITC&DC u 
Dubrovniku čiji je veliki promotor, 
sl.4. Za ovo savjetovanje smatra da je 
jedno od najznačajnijih svjetskih sa-
vjetovanja u području tekstila. Na sa-
vjetovanju 4th ITC&DC 2008 u Du-
brovniku održao je plenarno preda-
vanje pod naslovom “New Develop-
Sl.3 Prestižna nagrada Olney Medal 
Sl.4 Plenarno predavanje prof. C.Q. Yanga na 4th ITC&DC 2008 u Dubrovniku
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ment in Functional Finishing of Cotton 
Textiles”. 
Suradnik je i istraživač na znanstve-
nom projektu voditelja prof. D. 
Katovića “Ekološki povoljni procesi 
i metode kemijske modifi kacije tek-
stila”, te na FP7 projektu “Unlocking 
the Croatian Textile Research Poten-
tials” (T-pot) voditeljice prof. S. Bi-
schof. Nekoliko znanstvenika s TTF-
a boravilo je i znanstveno radilo u 
njegovom laboratoriju na University 
of Georgia, SAD. 
Od kolovoza 2013. godine prof. C.Q. 
Yang boravit će dulje vrijeme na 
TTF-u, u Zavodu za kemijsku tehno-
logiju i ekologiju kao gostujući pro-
fesor.
Citiran je u Marquisovom Who’sWho 
in America, Who’sWho in the World, 
Who’sWho in Science and Enginee-
ring, Dictionary of International Bio-
graphy International Biographical 
Center, Cambridge. Član je Ameri-
can Chemical Society i Fiber So-
ciety. 
Održan 46. međunarodni kongres tehnologa-pletača u Rumunjskoj
Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, dipl.ing.
Svučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet




Zbog sveopće svjetske, a time i eu-
ropske ekonomske krize, u posljednje 
je vrijeme sve teže organizirati i 
održavati međunarodne kongrese s 
tekstilnim sadržajem. Naročito je 
teško organizirati neke kongrese koji 
imaju dugogodišnju tradiciju. S vre-
menom se mijenjaju tehnike, tehno-
logije, troškovi proizvodnje, proizvo-
di i tržišta pa se stručnjaci često pitaju 
do kada na određenom području or-
ganizirati pojedine kongrese. Prošle 
godine rumunjska sekcija tehnologa 
- pletača organizirala je 46. kongres 
tehnologa pletača, IFKT 2012, (IFKT 
– International Federation of Knit-
ting Technologists). Da se smanje 
mogući troškovi, rumunjski tekstilni 
stručnjaci istovremeno su organizira-
li i 14. rumunjski kongres tekstila i 
kože. Glavni nosioci organizacije bili 
su Tehničko sveučilište „Gheorghe 
Asachi“ iz Jašija (Iasi) i Fakultet za 
tekstil, kožu i industrijski menadž-
ment, također iz Jašija, uz još neko-
liko suorganizatora koji su svojim 
djelovanjem vezani za tekstil i kožu. 
Oba su kongresa održana od 6. do 8. 
rujna 2012. u zimskom rekreacijskom 
centru Sinaia, koji se nalazi oko 120 
km sjeverno od Bukurešta na nad-
morskoj visini od 880 m. Na oba je 
kongresa bilo nazočno oko 200 su-
dionika, prezentirano više od sto iz-
laganja, radova i postera. U jutarnjim 
satima odr žana su plenarna preda-
vanja, a potom su se kongresi odvija-
li kroz tri radne sekcije. 
Prethodni dan, 5. rujna u večernjim 
satima bila je prijava sudionika kon-
gresa i potom domjenak, na kojem su 
M. Ursache i M. Blaga u ime do-
maćina zaželjele dobrodošlicu. U 
sljedeća dva dana održavana su pre-
davanja i izlagani posteri. Predzadnji 
dan, a nakon održanih svih preda-
vanja, održana je Generalna skupština 
IFKT-a. Kongres je završen upozna-
vanjem kulturnih znamenitosti Ru-
munjske. Svi radovi prezentirani na 
kongresu zapisani su na CD-u: ISSN-
L 2285-5378 i objavljeni u desetak 
tiskanih primjeraka Zbornika radova 
koji sadrži 1041 stranicu. Na 222 
stranice izdana je i knjiga sažetaka: 
ISBN: 978-973-730-962-4. Domaćini 
su se potrudili da svojim gostima 
upriliče ugodan boravak, sl.1.
U četvrtak, 6. rujna, kongresi su za-
počeli pozdravnim govorima i zahva-
lama, a potom predstavljanjem 60-
godišnjeg rada Fakulteta za tekstil, 
kožu i industrijski menadžment u 
Jašiju. Prvi oblik visokog obrazo-
vanja u regiji Moldaviji datira iz 
1562. godine, kada je osnovana prva 
Latinska škola u blizini Jašija. Drugi 
značajan događaj vezan za visoko 
školstvo ostvario je Gheorghe Asa-
chi, koji je 1813. godine osnovao 
prvu školu za geodete i inženjere gra-
diteljstva. Ova se škola smatra jez-
grom tehničkog visokog obrazovanja 
u Moldaviji. Godine 1835. osniva se 
akademija, 1860. Sveučilište koje 
1937. dobiva naziv „Gheorghe Asa-
chi“, a 1993. Tehničko sveučilište 
„Gheorghe Asachi“. Od 1921. godine 
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u Jašiju se održava nastava iz tehnika 
izrade odjeće. U Bukureštu se 1934. 
osniva Viša škola za tekstil. Ove se 
dvije škole objedinjuju 1952. u Teh-
ničkom sveučilištu „Gheorghe Asa-
chi“ u Jašiju, a godine 2007. u Fakul-
tet za tekstil, kožu i industrijski me-
nadžment, koji i danas nosi taj naziv. 
Na Fakultetu je zaposleno oko 100 
djelatnika u različitim zvanjima. Stu-
dira oko 1300 studenata na preddi-
plomskom, diplomskom i doktor-
skom studiju na smjerovima indu-
strijskog inženjerstva, kemije i go-
spodarstva. 
Prvo plenarno predavanje održao je V. 
Končar, koji je govorio o elektro-
ničkom tekstilu, senzorima i pregled-
nicima (ekranima). Zajedno s timom 
stručnjaka sa Sveučilišta u Lillu, 
Francuska, izučava elektrovodljivost 
tekstilnih vlakana i njihovo ople-
menjivanje u svrhu elektrovodljivosti. 
Izlaganje je podijeljeno u nekoliko 
dijelova. U prvom dijelu autor navodi 
elektrovodljivost pojedinih vlakana 
koja se koriste za izradu različitih tek-
stilija. Potom navodi primjere ke-
mijskog oplemenjivanja vlakana po 
modelu unutrašnje degradacije ili mo-
difi kacije vlakana, kao i površinske 
kompilacije i kompozitnih vlakana. 
Također navodi strukture vlakana 
koje bi bile pogodne za izradu teksti-
lija upravljanih i kontroliranih raču-
nalima. U eksperimentalnom dijelu 
koristi Kevlar vlakno na koje spaja 
napon do 1,5 V i mjeri ponašanje ma-
terijala u različitim uvjetima. U dru-
gom dijelu rada obrađeni su senzori 
koji se izgrađuju elektrovodljivim 
vlaknima ili se pak ugrađuju kao 
vanjski elementi. Senzori su obliko-
vani i prilagođeni namjeni i funkciji 
tekstilija. U trećem dijelu obrađene su 
digitalne kontrolne i upravljačke jedi-
nice koje se koriste pri izradi tekstilija 
opremljenih elektroničkim sklopovi-
ma. Autori obrađuju temu s gledišta 
elektroe ner getičara pa pružaju niz 
tehničkih parametara koji prevlada-
vaju pri izradi ovakvih tekstilija. Na-
vedeno je nekoliko problema u vezi s 
upotrebom ovakvih tekstilija, s po-
sebnim osvrtom na održavanje i 
pranje. U posljednjih desetak godina 
ova je tema zanimljiva za tekstilne 
stručnjake i tehnologe. S ovom je te-
mom bila povezana cijela serija rado-
va koji obrađuju udobnost nošenja 
odjeće. Tako je drugo plenarno preda-
vaanje održao Ch. Q. Yang sa 
Sveučilišta Georgija, SAD, koji 
obrađuje problematiku oplemenji-
vanja pamučnih vlakana, u prvom 
redu protiv gorenja. Autor se u svom 
iz laganju posebno osvrće na tzv. in-
dustrijski pamuk i eko pamuk. Pri 
uzgoju i proizvodnji pamuka, a sa 
svrhom sve većeg uroda pamučnog 
vlakna, već se godinama koriste raz-
ličiti pesticidi, fungicidi i herbicidi, 
koji ostaju u pamučnom vlaknu sve 
do upotrebe vlakna. Takvo vlakno, 
koje se koristi za izradu odjeće, kod 
određenih osoba izaziva različite 
reakcije. Zbog toga se autor osvrnuo 
na razne kemijske procese oplemenji-
vanja ovakvih vlakana te na utjecaj 
postupka oplemenjivanja na druge 
reakcije ljudskog tijela. Posebno se 
osvrnuo na rublje i odjeću koja se nosi 
svakodnevno, kao i odjeću koju kori-
ste profesionalci. Analizirana je 
izdržljivost procesa oplemenjivanja 
tekstilija do 25 ciklusa pranja. 
Prethodna dva predavanja upotpunilo 
je treće plenarno predavanje s temom 
indeksa udobnosti tekstilija pri nošenju 
koje je održao Cr. Popescu iz Aache-
na, Njemačka. U svome veoma zanim-
ljivom predavanju autor je iznio poda-
tke analize udobnosti pri nošenju raz-
ličitih odjevnih predmeta, koje je 
istraživao s timom stručnjaka iz Aa-
chena, pri čemu je koristio standardne 
metode analize pojedinih parametara, 
u prvom redu Kawabatine. Autori su 
istraživali udob nost pri nošenju odjeće 
u nekoliko zemalja EU, u Španjolskoj, 
Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Engle-
skoj. Istra živali su udobnost pri nošanju 
rublja i gornjih odjevnih predmeta koji 
se koriste u svim sezonama. Analizira-
ne su dvije grupe parametara: tehničko-
teh nološke i konstrukcijske pri izradi 
tekstilija, kao i emocionalne pri 
korištenju odjeće. Prva grupa parame-
tara može se dobiti mjerenjima u labo-
ratoriju, dok se druga grupa parameta-
ra može dobiti provođenjem ankete 
koju su autori obavili anketnim upit-
nikom i internetom. Usporedbom do-
bivenih vrijednosti donesena je ocjena 
o udobnosti pri nošenju pojedinog 
odjevnog predmeta, odnosno utjecaju 
pojedinog parametra na udobnost pri 
nošenju. Četvrto plenarno predavanje 
održao je J. Hartmann iz njemačke 
tvrtke Stoll i upoznao sudionike s no-
vostima dizajniranja gornje pletene 
odjeće. Autor je za primjer uzeo najno-
viju konstrukciju Stollovog ravno-
pletaćeg stroja, model CMS 530 HP-
ADF i prikazao moguć nosti izrade 
različitih uzoraka pri izradi vesta, pu-
lovera, haljina, suknji i sličnih pletenih 
proizvoda. Prikazani modeli su izrađi-
vani na strojevima fi noće E2 do 14, a 
neki i na fi noćama E18. Kao temeljna 
pređa korištena je vunena fi noće 28 tex 
x 2 i 32 tex x 2 te PES i PA fi noće 100 
dtex i 100 dtex x 2, sl.2.
Za vrijeme stanke nakon ova četiri 
plenarna predavanja intenzivno se 
raspravljalo o udobnosti pri nošenju 
odjeće. Najviše se raspravljalo o 
udobnosti pri nošenju klasične odjeće, 
pretežno rublja s tzv. agresivnom 
apreturom. Posebno je bilo govora o 
izradi ovakve odjeće za bebe koje 
imaju veoma osjetljivu kožu. Također 
se raspravljalo o utjecaju ženskog ru-
blja na pojavu različitih bolesti 
značajnih samo za žene, poput raka 
dojke i karcinoma grlića maternice. 
U posljednjih desetak godina sve je 
češća pojava karcinoma grlića mater-
nice kod mlađih djevojaka koje nisu 
imale spolnih odnosa. Ova je tema 
povezana s upotrebom različitih mo-
dernih pomagala koja se nalaze u 
okruženju mladih ljudi i koriste na-
pajanje uglavnom do 3 V, a neki i do 
Sl.1  Sudionici kongresa IFKT 2012 pri 
svečanom otvaranju
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9 V. Veoma je teško doći do spoznaje 
koliko je utjecaja na pojavu određene 
bolesti imao mobitel, iPad, prijeno-
sno računalo, fotografski aparat, 
glazbeni instrument ili neki drugi 
elektronički sklop kojeg mladi kori-
ste svakodnevno. Kod mlađih muških 
osoba uočavaju se pojave različitih 
oblika leukemije, koje će pomno tre-
bati pratiti i pokušati doći do uzroka 
nastanka ove bolesti. Svi aparati koje 
mladi nose u svojim džepovima 
uključeni su i primaju različite signa-
le. Kad se aparati koriste, oni su u 
blizini operatera i uvijek su s opera-
terom u kontaktu. Energija koju 
čovjek zrači i označava svojom au-
reolom pokriva polje u kojem se na-
laze korišteni aparati. Odjeća izrađena 
od elektrovodljivih vlakana, koja je 
direktno napajana naponom do 3 V, u 
budućnosti će morati zainteresirati 
širi krug istraživača. Interakcijsku 
vezu između energije korištenih 
uređaja i energije čovjeka trebat će 
pomnije interdisciplinarno izučavati. 
Rasprave su vođene i o parametrima 
koji opisuju udobnost odjeće za bole-
snike, naročito za one na bolničkom 
liječenju ili one koji su veći dio svoga 
vremena u krevetu ili kolicima. Pre-
ma sudionicima rasprave, termin 
„udobnost pri nošenju“ pomalo se 
razvija u posebnu tekstilnu discipli-
nu, koju će trebati opisati mjerljivim 
parametrima, kako tehničko-tehno-
loškim tako i konstrukcijskim. Me-
đutim, funkcionalnost, klasične i pro-
fesionalne odjeće, nije jednostavno 
mjeriti određenim parametrima. So-
cijalni, kulturološki, religiozni i drugi 
osjećaji pri upotrebi određene odjeće 
također su relevantni pri opisivanju 
udobnosti pri nošenju pojedine 
odjeće. Mnogi od navedenih parame-
tara bit će analizirani pri izra đi vanju 
kriterija koji opisuju ili ocje njuju 
udobnosti nošenja odjeće. 
Nakon plenarnih predavanja održana 
su predavanja po pojedinim sekcija-
ma. Na kongresu IFKT 2012 održana 
su 22 predavanja i izložena 23 poste-
ra, što je uobičajno za ovakav kon-
gres. Na predavanjima su prevladava-
le teme simulacije izrade pletiva, cr-
tanje prepleta, analiza tekstilnih ma-
terijala i udobnost pri nošenju pletene 
odjeće. Bilo je i drugih zanimljivih 
tema poput analiziranja parametara 
pri ocjenjivanju kvalitete zaštitnih 
rukavica, analiza svjetske proizvodnje 
pliš pletiva, oštećenje jezičastih igala 
u procesu izrade pletiva, primjena la-
sera u tehnologiji izrade pletiva i dr. 
Prvo predavanje vezano za 3D simu-
laciju crtanja odabrane grupe rupi-
častih osnovinih prepleta predstavio 
je W. Modenbach, Aachen, Nje-
mačka. Kao osnovu uzeo je osnovo-
pre pletaće strojeve njemačkih proiz-
vođača Karla Mayera i Libe i na te-
melju njihove koncepcije rada, kao 
matematičar razvio je upravljački 
program za 3D simulaciju crtanja 
rupičastih osnovinih prepleta. Osno-
vni parametri simulacije nisu vezani 
za stroj, fi noću pređe ili rastezna svoj-
stva pređe. Simulacijom se želi pred-
staviti međusobno povezivanje poje-
dinih niti osnove i izračunati osnovne 
parametre strukture pletiva. Program 
je razrađen samo za nekoliko osnovi-
nih prepleta, a po potrebi se može 
razviti i za druge preplete i različite 
kombinacije izrade rupičastih osno-
vinih pletiva. Prikazani uzorci izra-
đuju se s dva ili tri polagala, pri čemu 
se koriste klasične i elastanske pređe. 
Ovakvu problematiku izrade rupi-
častih osnovinih pletiva obradili su u 
svome radu O. Kyzymchuk i S.C. 
Ugbolue iz Ukrajine i SAD-a. Na 
osnovoprepletaćem stroju fi noće E10 
izrađivali su s četiri polagala različite 
rupičaste uzorke osnovinih pletiva i 
analizirali parametre strukture ovak-
vih pletiva te rastezna svojstva pleti-
va. Pletiva se mogu koristiti u izradi 
športske i rekreacijske odjeće. Pri 
izradi ovakvih pletiva dva su polaga-
la oblikovala očice, a druga su dva 
djelomično lijegala osnovu i 
mjestimično oblikovala očice. Za 
pletenje su korištene PES fi lamentne 
pređe fi noće 280 dtex x 2 i 178 dtex 
f 96 te elastanske pređe fi noće 80 
dtex. Izrađeno je 13 uzoraka pletiva 
debljine 0,79 do 1,09 mm, plošne 
mase 181 do 249 g/m2. Pletiva su 
imala prekidnu rastezljivost u smjeru 
nizova očica 40 do 200 %, sl.3.
Veoma zanimljivu konstrukciju stroja 
za izradu tehničkih pletiva predstavi-
la je E. Thiele iz Chemnitza, Nje-
mačka, koja je s timom stručnjaka 
Saksonskog istraživačkog instituta i 
s proizvođačem strojeva Pinkert 
razvila novi stroj za izradu dimen-
zijski oblikovanih pletiva čvrstih ru-
bova. Temelj konstrukcije stroja čini 
ravnoprepletaći stroj poznat i pod na-
zivom Cottonov stroj. Ovaj tim 
stručnjaka je iskoristio osnovno 
Sl.2 Moderni uzorci izrađeni na ravnopletaćim automatima tvrtke Stoll, Njemačka 
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načelo rada Cottonovog stroja pri 
izradi desno-lijevog kulirnog pletiva 
i dodao ovoj konstrukciji različite 
uređaje koji omogućuju polaganje 
potpune i djelomične potke i osnove. 
Sve se pređe nalaze na namotnicama 
i ne snuju se. Predstavljena kon-
strukcija stroja bila je fi noće E6, a u 
izradi su i konstrukcije strojeva fi noće 
E14 do E36. Stroj je namijenjen izra-
di tehničkih, dimenzijski oblikovanih 
pletiva širine do 60 cm. Pri normal-
nom radu stroj izrađuje 100 redova 
očica/min, a kod profi liranog rada 
oko 40 redova očica/min. Ovisno o 
namjeni proizvoda, za pletenje se ko-
riste staklena, karbonska ili aramidna 
vlakna. Osim pletenja po kroju, stroj 
može izrađivati profi lirane provrte 
koji služe za učvršćivanje ovakvih 
proizvoda ili su pak otvori u konač-
nom proizvodu. Veći dio ovakvih 
pletiva namijenjen je automobilskoj 
industriji, a dio izradi medicinske 
opreme ili različitih medicinskih po-
magala poput proteza, sl.4.
Veoma pregledan rad vezan za proiz-
vodnju pliš pletiva prezentirali su Y. 
Hwang i Sh. Park sa suradnicima, 
IHNA Sveučilište i KOTERI, Koreja. 
Ovaj tim stručnjaka analizirao je 
svjetsku proizvodnju gotovo svih 
mogućih oblika pliš pletiva i na osno-
vi analizirane proizvodnje pokušao 
odrediti klasične proizvode koji 
tržištu nedostaju i usmjeriti projekte 
na izradu ovakvih pliš pletiva. U 
2010. godini Koreja je izvezla teksti-
la u vrijednosti oko 14 mlrd. USD, a 
uvezla za oko 10 mlrd. USD, što je 
oko 2 % svjetske proizvodnje teksti-
la. Na temelju provedene analize 
stručnjaci su zaključili da u svijetu od 
ukupne proizvodnje tekstilnih mate-
rijala ima oko 0,5 % pliš pletiva. 
Stručnjaci su također pokušali pro-
cijeniti koji bi to mogli biti novi 
proizvodi koji bi se izrađivali od pliš 
pletiva. Prilikom analize postojeće 
proizvodnje detaljno su izučene teh-
nike rada kružnopletaćih jedno -
i gleničnih strojeva i njihove moguć-
nosti izrade određenih pliš proizvoda. 
Podjednako je stavljen naglasak na 
jednostrana i obostrana pliš pletiva. 
Ovakva pletiva dobro je u doradi 
šišati i nakon šišanja uzorkovati teh-
nikom tiska. Desna površina ovakvog 
pletiva bila bi naličje pletiva, a lijeva, 
na kojoj se nalazi tiskani uzorak, bila 
bi lice proizvoda. Ovakvi bi se 
proizvodi koristili za proljetnu i je-
sensku gornju mladenačku odjeću. 
Za ovakve je proizvode poželjno ko-
ristiti suvremena sintetička vlakna. 
Sličnom tehnikom izrade, a ko riš-
tenjem drugog sirovinskog sastava, 
mogu se izrađivati zimske jakne. Za 
izradu ovakvih jakni obje se površine 
čupave i puste, čime se postiže punija 
struktura pri znatno tanjem i laga-
nijem pletivu. Posebno su analizirana 
osnovina pliš pletiva, koja se dobi-
vaju na dvoigleničnim strojevima. Na 
ovakvim strojevima izrađuju se pliš 
pletiva visine vlaska 20 do 40 mm, 
koja su veoma pogodna za izradu 
dječjih igračaka. Pređe se mogu 
izrađivati od recikliranih materijala. 
Posebno zanimljivo pod ručje primje-
ne pliš pletiva je u vozilima. Različiti 
oblici ovakvog pliša se koriste za pre-
svlake sjedala u automobilima, vlako-
vima, avionima, brodovima i dr. 
Ovakvi pliševi bi se iz rađivali kao 
reljefni, a reljefna sutruktura bi se do-
bila u procesu dorade šišanjem pliš 
zamki profi liranim valjkastim nožem 
ili drugom tehnikom. Autori su prika-
zali niz suvremenih i zanimljivih 
proizvoda koji se izrađuju od pliš ple-
tiva. Naročito su bili atraktivni 
Sl.3  Simulacijsko predstavljanje osnovinih rupičastih pletiva (a) i praktično 
izučavanje strukture (b)
Sl.4 Strukture pletiva koje se dobiju na novoizgrađenom stroju stručnjaka Saksonskog istraživačkog instituta
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proizvodi namijenjeni skijašima i 
planinarima te svim onima koji bora-
ve u hladnoj prirodi. Navedena stu-
dija služi Korejskoj vladi i 
proizvođačima da izrađuju navedene 
proizvode i plasiraju ih na svjetsko 
tržište. Na taj bi način Koreja povećala 
izvoz gotovih tekstilnih proizvoda i 
ostvarila značajnu fi nancijsku dobit, 
sl.5.
Za ovu prigodu Z. Vrljičak i M. We-
ber, Hrvatska i Njemačka, su prezen-
tirali temu o troškovima proizvodnje 
kratkih čarapa u hrvatskim uvjetima 
privređivanja. Primjer troškova 
proizvodnje prikazali su za kratku 
čarapu koja na sebi ima tri uzorka ve-
zana za Međunarodnu udrugu tehno-
loga za pletenje - IFKT. Prvi je uzo-
rak vezan za naziv ove udruge, tj. 
uzorak je oblika IFKT i nalazi se na 
prednjem dijelu čarape i izrađuje se u 
prvoj boji. Drugi je uzorak također 
vezan za Udrugu pletača i predstavlja 
njen zaštitni znak koji je u obliku slo-
va F i nalazi se na stražnjem dijelu 
čarape te je izrađen u drugoj boji. 
Treći uzorak se nalazi na donjem 
dijelu stopala i ima oblik 46, koji 
označava 46. kongres tehnologa - 
pletača te se izrađuje u trećoj boji. 
Iz rađivane su čarape za obuću veli-
činu 12,5 tj. za cipelu veličine 42 do 
44. Osnovni kostur čarape je izrađivan 
PA fi lamentnim nitima 162 dtex i 
pamučnim jednostrukim pređa ma 
fi noće 30 tex. U svaki su red uplitane 
po tri pređe: jedna PA i dvije pamučne. 
Uzorci su izrađivani pre đama 
različitih boja, istih fi noća. Elastan-
ska pređa za okrajak čarape (gumica) 
imala je fi noću 540 dtex. Izrađeni par 
čarapa ima masu 44 g. U optimalnim 
Sl.5 Različiti oblici pliš pletiva za posebne namjene
uvjetima pletenja, par čarapa se izra-
di za 6 min. Troškovi proizvodnje 
iznose oko 4,50 kn, (0,61 EUR), pro-
dajna cijena na veliko oko 5,10 kn, 
(0,68 EUR) ili pak prodajna cijena na 
tržištu oko 7,95 kn, (1,06 EUR). Svi 
sudionici kongresa dobili su po par 
izrađenih i analiziranih čarapa, sl.6.
Na IFKT kongresu održano je još 
mnogo zanimljivih predavanja i pre-
zentirano veoma kvalitetnih postera 
koji su pretežno pripremili studenti 
doktorskog studija u Jašiju. 
Nakon održanih predavanja i predsta-
vljenih postera održana je generalna 
skupština IFKT, na kojoj su razmatra-
ne aktivnosti u prethodne dvije godi-
ne i donesen plan rada za naredne 
dvije godine. Na samom početku 
zasjedanja Generalne skupštine oda-
Sl.6 Čarape s oznakom Međunarodne udruge pletača - IFKT
na je počast nedavno preminulom 
prof. dr. Radku Kovaru iz Češke Re-
publike. Generalni tajnik IFKT prof. 
M. Weber podržao je Tursku sekciju 
da za dvije godine u Izmiru organizi-
ra 47. druženje tehnologa pletača. 
Subota, 8. rujna bila je planirana za 
razgledavanje kulturnih znamenitosti 
Rumunjske. Jedna veća skupina go-
stiju je otputovala oko 50 km sjever-
nije u grad Brešov i razgledala njego-
ve znamenitosti, naročito dvorce ve-
zane za legendarnog grofa Drakulu. 
Druga skupina gostiju se uputila u 
planinski zimski rekreacijski centar, 
koji se nalazi iznad gradića Sinaia na 
2000 do 2600 m nadmorske visine. 
Pri lijepom i sunčanom vremenu 
uživali su u prekrasnim krajolicima 
Sinaja. 
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Boja - što je to boja i kako nastaje
Boje ispunjavaju naš svijet ljepotom 
i raznolikošću. Divimo se prekrasnom 
zalasku sunca, blještavilu vodopada, 
plavetnilu neba i mora. Jesen je 
obojena žuto-crvenim lišćem, a u 
proljeće se veselimo svježem zelenilu 
tek niknule trave i voćkama procvje-
ta lim u najrazličitijim nježnim to-
novima. Umjetnici slikari služe se 
bojama da bi svoje slike izrazili više 
realistički ili ekspresionistički. Boje 
imaju vrlo važnu ulogu u odijevanju 
i modi. Gotovo svake godine mije-
njaju se modne boje što doprinosi 
raznolikosti odijevanja i boljoj 
prodaji na tržištu. Bojama se izra-
žavaju raspoloženja: tuga, radost, 
pripadnost određenom zanimanju, 
školi ili naciji, ističu zabrane i doz-
vole, npr. zelenom slobodan prolaz, 
a crvenom stoj. 
Njima se dekoriraju stanovi, auto mo-
bili i pokućstvo, da bi nam život bio 
potpuniji i ljepši. 
Pjesnici se često služe opisom boja 
da bi izrazili najdublje i najplemenitije 
osjećaje radosti, sreće i ljubavi.
„O ljubavi ti kapljo jesi rose
Bez koje ruža samotnica gine 
U sedam boja svijet mi s tebe sine 
Životu prene mrtvo zemlje tlo se“
August Šenoa
Jesmo li se ikad zapitali što je to boja 
i kako ona nastaje?
Izvor boje je u svjetlosti. Bijelo svjet-
lo, koje se u svakodnevnom ži votu 
doima jedinstvenim, sastoji se od 
sedam boja na koje se ponekad ras-
tavlja u prirodi zbog loma svjet losti 
u sitnim kapljicama vode u kišnim 
oblacima kada iza kiše ne beski svod 
obasja sunce. Tada vidimo prelijepu 
dugu koja nas oduševljava svojom 
raznobojnošću i nježnošću. Sedam 
boja, od kojih je sastavljeno bijelo 
svjetlo, su: ljubičasta-plava-plavo-
zelena-zelena-žuta-narančasta i 
crvena. One se u laboratoriju mogu 
vidjeti kada trak bijelog svjetla 
propustimo kroz priz mu. Zbog raz-
ličitog loma svjetlosti koji ovisi o 
valnoj duljini, vidljivo svjetlo se 
rastavlja na boje sastavnice pri čemu 
se najviše lome najkraće ljubičaste 
zrake a najmanje najdulje crvene 
zrake.
Vidljivo svjetlo je samo jedan mali 
dio velikog spektra elektromag net-
skog zračenja. Elektromagnetsko 
zračenje se sastoji od niza međusobno 
povezanih valova, a valna duljina po-
je dinog zračenja se proteže od is pod 
0,001nm kod α, β i γ zraka, do ne-
koliko desetaka kilometara u dugih 
radiovalova, sl.1. Ljudsko oko zapaža 
samo vrlo mali dio elektromagnetskog 
zračenja i to zrake valne duljine od 
400 do 700 nm. U tom uskom pod-
ručju elektromagnetskih valova kreće 
se naš obojeni svijet. 
Osjet boje nastaje kad svjetlo padne 
na neki obojeni predmet koji ap-
sorbira određeni dio vidljivog svjetla 
te nastaje nejednolična refleksija 
svjetla s tog predmeta, kako je to 
prikazano u tab.1. 
Višak neapsorbiranog svjetla dolazi 
u oko i mi ga zapažamo kao boju, 
sl.2. To su tako zvane kromatske boje 
(od grčkog chroma–boja). 
Ako je apsorpcija svih zraka svjetla 
podjednaka dobivaju se akromatske 
sive boje. Na dva suprotna kraja 
skale sivih boja su bijela i crna boja. 
Teorijski bijela boja se dobiva to-
talnom remisijom svih zraka vidljivog 
svjetla, a crna totalnom apsorpcijom. 
Što su remisije bliže ovim krajnjim 
uvjetima to nam predmet izgleda 
bjelji odnosno crnji. Bijelu, crnu i 
sive boje nazivamo akromatskim jer 
u njima načelno ne prevladava ni 
jedna kromatska boja. Jasno da u 
običnom svijetu ima mnogo od-
stupanja od tako idealiziranog mo-
dela (Npr. često se govori o crnoj 
boji s plavim ili smeđim tonom, 
bijeloj boji s crvenkastom, plavom ili 
zelenom nijansom).
Iz prethodnih razmatranja proizlazi i 
defi nicija: „Boja je osjet vida što ga 
izaziva nadražaj mrežnice ljudskog 
oka zrakama vidljivog svjetla“. 
Prema tome boja je psihički doživljaj 
izazvan fi zičkim uzrokom (svjetlom), 
a ne isključivo svojstvo obojenog 
predmeta. Obojenost je ovisna o isto-
vremenim odnosima triju elemenata, 
svjetla, predmeta i oka. U biti boja 
je paradoks jer postoji u bezbojnom 
svjetlu, a ne postoji u obojenom pred-
metu. Obojeni predmet u stvari samo 
reflektira svjetlo i to pretežno u 
jednom dijelu vidljivog spektra, koje 
onda zapažamo kao boju.
Sl.1  Valne duljine elektromagnetskog 
zračenja
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Mogućnost da se vidi boja ovisi o vi-
soko kompliciranom međudje lovanju 
očiju i mozga. Svako oko fokusira 
svjetlo oblikujući sliku objekta na 
mrežnici. Mrežnica je tanki sloj tkiva 
koji pokriva pozadinu i strane unutar 
očne jabučice. Ona sadrži milijune 
stanica osjetljivih na svjetlo. Ove 
stanice apsorbiraju najveći dio svjetla 
koje pada na mrežnicu i pretvaraju ga 
u električne signale. Ovi signali tada 
putuju kroz živce do mozga. U mrež-
nici su dva tipa fotoosjetljivih stanica 
štapići i čunjići. Štapići su osjetljivi 
na svjetlo ali ne mogu razlikovati val-
ne duljine. Njima gledamo sivim 
tonovima u zamračenim prostorijama. 
Kako svjetlo postaje jače, ulogu 
preuzimaju čunjići. Mrežnica oka 
ima tri vrste čunjića. Jedni su naj-
osjetljiviji na svjetlo kraćih valnih 
duljina koje po prilici odgovara 
plavom svjetlu. Drugi tip uglavnom 
reagira na svjetlo srednjih valnih 
duljina ili zeleno. Treći tip je naj-
osjetljiviji na crveno svjetlo dugih 
valnih duljina.
Mozak organizira signale iz oka koji 
dolaze preko živaca i osjeća ih kao 
obojene vidne slike. Na taj način mi-
ješanjem signala dobiva se osjet za 
tisuće najrazličitijih nijansa obo je-
Tab.1 Odnos između apsorbiranog svjetla i refl ektirane boje obojenog predmeta








Sl.2  Spektri remisije svjetla s dva predmeta: a - crveni, b - plavi (u crvenom prevla-
dava remisija crvenog, a u plavom plavog svjetla)
nja. Može se dogoditi da u oku 
nedostaje jedan tip čunjastih stanica. 
U tom slučaju govorimo o sljepoći za 
određene boje često nazvanoj 
daltonizam. Vrlo mali broj ljudi ne 
posjeduje ni jedan tip stanica i ti su 
potpuno slijepi za boje. Svijet vide u 
sivom odnosno crno bijelom.
Svijet bez boja bio bi jednoličan i 
pomalo dosadan. Boje mu daju vi-
zualnu raznolikost, bogatstvo do-
življaja, ljepotu, živost i draž, te ih zato 
možemo smatrati Božjim darom.
Završimo sa zadnjim odlomkom Še-
noina romana „Zlatarevo zlato“ u 
kojem se vrlo lijepo ističe ljepota obo-
jenog svijeta.
„Divna si bujna si zelen-goro rod-
noga mi kraja, ti prvi vidiku moga 
djetinjstva. I dignem li oči prema te-
bi, kad večernje sunce poigrava 
vrhom i dolom, kad svoje zlato pro-
sipa tvojim zelenilom, tu bude se u 
mojoj duši slike iz davne davnine, 
vrli junaci, uznosite gospe, ljuti sil-
nici, bijedni kmetovi, a stari Med-
vedgrad, plamteći svojim ru menilom 
kao da je opet oživio……”
(I. Soljačić, T. Pušić)
Tiskano u Hrvatskom katoličkom kalendaru 
Danica za 2007. godinu str. 207-209
...: Boja - što je to boja i kako nastaje, 
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TV TecStyle Visions 2014 - Kad odjeća predstavlja poduzeće
Korporativna odjeća - novi 
specijalizirani sajam na sajmu 
TV TecStyle Visions 2014
Tim, odgovoran za organizaciju 
sajma TV TecStyle Visions 2014 već 
užurbano radi na pripremama. Na 
predstojećem sajmu za opleme-
njivanje tekstila tiskom i vezom te za 
promotivni tekstil, koji će se od 13. 
do 15. veljače 2014. ponovo održati 
u Stuttagrtu, prvi put će se održati i 
specijalizirani sajam „Style at Work“ 
(Stil na radu) s temom Poslovna 
odjeća. Charlie Taublieb, renomirani 
svjetski ekspert u području tiska, 
opet će voditi seminar o sitotisku. 
Nova internetska stranica TV sajma 
je online. U sklopu sajma EXPO 4.0 
prvi će se put održati sajam za ne-
tekstilne promotivne proizvode pod 
nazivom GiveADays.
Za sajam TV TecStyle Visions 2014, 
već se koncem ožujka 2013. prijavilo 
86 međunarodnih izlagača i re-
zervirali izložbenu površinu od 5008 
m2. Radi usporedbe, u ovo je vrijeme 
za sajam od prije dvije godine bilo 
prijavljeno 64 izlagača, za koje je 
bila rezervirana izložbena površina 
od 4000 m2.
TV TecStyle Visions je poznat po 
opsežnom popratnom programu, u 
koji se uključuje više od jedne trećine 
posjetitelja sajma. Organizatori gmk 
Veranstaltungsservice i Stuttgartski 
sajam objavili su prve detalje: težište 
će biti na profesionalnoj, radnoj i 
korporativnoj odjeći. (Korporativna 
odjeća daje vizualni doživljaj od-
ređenog poslovnog segmenta. Ovisno 
o vrsti djelatnosti razlikuje se i 
stupanj potrebne ozbiljnosti u okviru 
određene tvrtke ili grupacije. Tako je 
npr. odjeća u hotelijerstvu „slo bod-
nija“, za razliku od odjeće u fi nan-
cijskim institucijama, gdje imidž 
zaposlenika ima prije svega funkciju 
povjerenja i sigurnosti).
Style at Work – novi 
specijalizirani sajam
Odjeća govori više nego tisuću riječi. 
To su spoznala mnoga poduzeća i sa 
sve većom tendencijom pridaju po-
sebnu važnost profesionalnoj i radnoj 
odjeći kao nekoj vrsti tekstilne vizit-
karte. Vodeći sajam ukrašavanja 
tekstila vezom i tiskom, TV TecStyle 
Visions, posvećuje takozvanoj kor po-
rativnoj odjeći posebno pred stav-
ljanje: na sajmu Style at Work pred-
stavit će proizvođači, trgovci i di-
zajneri svoje najnovije koncepcije u 
području kolekcija korporativne 
modne odjeće te radne odjeće, koje 
se najmodernijim teh nikama vezenja, 
tiska, pahuljičanja ili laserskim gra-
viranjem može in dividualno iz-
raditi.
„Jakna kao hlače?/ 08/15 bilo je 
jučer!“ – klasična radna odjeća plave 
boje samo je jedan od mnogobrojnih 
primjera za promjenu u području rad-
ne odjeće. Osim aspekta funk cio-
nalnosti, korisnici sve više traže 
moderne krojeve i individualni di-
zajn. To se odnosi i na poduzeća, čiji 
zaposlenici isticanjem logotipa i 
slogana označavaju svoju pripadnost 
poduzeću. Odjeća postaje tekstilno 
promidžbeno sredstvo za poduzeće. 
Poznato je da je prvi dojam važan, 
posebno u kontaktima s kupcima. 
Profesionalna korporativna odjeća 
kao marketinško sredstvo donosi 
poduzećima mnoge prednosti, npr. 
kupci ne moraju dugo lutati u su-
permarktima, tražeći osobu za raz-
govor. Zaposlenike određenog po-
duzeća odmah se prepoznaje, a po 
jedinstvenoj odjeći djeluju ne samo 
profesionalno, već i kompetentno. 
Dodatno isticanje imena, npr. na 
prsnom džepu, olakšava osobni 
kontakt. Pored vanjskog izgleda, pro-
fesionalna korporativna odjeća dje-
luje i iznutra: ona može povećati os-
jećaj jedinstva i timskog duha među 
za poslenicima, radnu moti vaciju a 
time i poistovjećivanje s vlastitim po-
duzećem.
Svrha specijalizirane izložbe „Style 
at Work“ jest, da se stručnim po sje-
titeljima sajma TV TecStyle Vi sions 
po kaže mnoštvo mogućnosti pri-
mjene modernog ukrašavanja poslov-
ne i radne odjeće. Sponzor ove iz-
ložbe je PPF Personal Protection – 
vodeći stručni časopis za zaštitu na 
radu, radnu i profesionalnu odjeću.
Charlie`s Corner - Čarlijev kutak
Renomirani svjetski ekspert, autor 
brojnih stručnih radova i voditelj 
seminara o tisku na tekstilu, ponovno 
će voditi seminar o sitotisku. Ovaj 
američki ekspert, cijenjen u čitavoj 
svjetskoj tekstilnoj industriji kao 
stručni savjetnik za sitotisak, i ovog 
će puta voditi radionice i držati pre-
zentacije o svim aspektima sitotiska. 
Tako će posjetitelji tijekom tri dana 
moći voditi stručne rasprave o 
sitotisku. Podršku Charlijevim se-
minarima dat će tvrtka Borchert + 
Möller, koja će dati na raspolaganje 
svu potrebnu opremu, kao kružni 
tiskarski stroj, stroj za međusušenje 
i stroj za kontinuirano sušenje.
Nova internetska stranica 
Organizacijski odbor Sajma smatrao 
je da je potrebna nova internetska 
stranica kako bi se sadržaji iz društ-
venih i medijskih kanala kao što su 
Facebook, XING, Twitter i Youtube 
jednostavnije integrirali u internetsku 
...: TV TecStyle Visions 2014 - Kad odjeća predstavlja poduzeće, 
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stranicu, te internetskoj prezentaciji 
Sajma, transparentnom strukturom 
dalo moderan izgled. Nova je stranica 
za korisnike sada pre glednija, sadr-
žaji se mogu lako naći. Prema rije-
čima Nime Yusufi , vo diteljice TV 
projekta, trenutno je stranica 
orijentirana na potencijalne izlagače, 
a od jeseni će u prvom redu sadržavati 
informacije za po sje titelje. 
GiveADays: novi sajam za 
promotivne proizvode
Udruženi stručni sajam EXPO 4.0 
sve je veći: novi sajam GiveADays u 
sklopu EXPO 4.0 prvi put bit će 
forum ne-tekstilnih promotivnih 
proizvoda. Proizvođači i trgovci pro-
motivnih proizvoda predstavit će 
svoje proizvode prekupcima. Osim 
promotivnih proizvoda, bit će pred-
stavljeni također strojevi i alati za 
natpise. Sajam će se od 13. do 15. 
ve ljače 2014. održavati u paviljonu 
2, tj. paralelno sa sajmom TV 
TecStyle Visions (paviljon 4 i 6) te 
sajmovima wetec i DS Tec (oba u 
paviljonu 8). Sajam EXPO 4.0, koji 
sadržava četiri sa mostalna sajma, 
obilježio je 2012. godine sa 404 iz-
lagača i 13 966 posjetitelja svoju us-
pješnu premijeru. Za sljedeću godinu 
EXPO 4.0 očekuje 500 iz la gača i 15 
000 po sjetitelja. (A. Bosnar)





ANDRITZ na sajmu HIGHTEX/ITM 2013 predstavlja cjelovita 
rješenja u području netkanog i konvencionalnog tekstila
Međunarodni tehnološki koncern 
ANDRITZ predstavit će na sajmu 
HIGHTEX/ITM 2013 u Istanbulu od 
29.5. do 1.6.2013. najnovije tehnolo-
gije svojih triju kompetentnih centara 
za netkane plošne proizvode: AN-
DRITZ Asselin-Thibeau, ANDRITZ 
Küsters i ANDRITZ Perfojet. Širo-
kom paletom proizvoda i usluga za 
tursko tržište, ANDRITZ isporučuje 
cjelovita i individualna rješenja za 
proizvodnju netkanog tekstila učvrš-
ćenog vodenim mlazom, za hi dro-
dinamičke procese kod netkanog tek-
stila, iglanog tekstila, za učvrš ćivanje 
runa i oplemenjivanje u području 
netkanog tekstila učvršćenog u ispre-
danje, te za kalandriranje.
ANDRITZ je u Turskoj poznat kao 
jedan od vodećih isporučitelja tehno-
logija, u prvome redu za iglani tekstil 
i za učvršćivanje vodenim mlazom. 
Ove tehnologije uključuju strojeve za 
automobilsku industriju, za supstrate 
za naslojavanje, vatiranje i geotekstil 
te za vlažne maramice i pamučne 
kozmetičke jastučiće. Andritzovo 
najnovije postrojenje neXline građeno 
je za proizvodnju netkanog tekstila 
vrhunske kvalitete, vrlo visokog ka-
paciteta, dobrog odnosa MD/CD uz 
malu potrošnju energije, sl.1. U 
području iglanog tekstila ANDRITZ 
je integrirao Isoweb tehnologiju s 
dvostrukim grebenanjem i ProDyn 
konceptom. Taj razvoj znači veliko 
poboljšanje za postizanje izvrsnih 
tehničkih svojstava proizvoda. Drugi 
važan razvoj je postrojenje neXline 
Sl.1 ANDRITZ neXLINE postrojenje za preradu geotekstila
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wetlace, koji integrira hidrodinamički 
proces i tehnologije učvršćivanja tek-
stila vodenim mlazom.
Osim opsežne ponude strojeva za 
proizvodnju netkanog tekstila, AN-
DRITZ je poznat i po svojoj tehnolo-
giji kalandriranja. Temeljeći se na 
ANDRITZ Küstersovoj stručnoj kom-
petentnosti, može se proizvesti kalan-
der za svaku primjenu. Posebno je 
poznat teXcal trike, inovativan kalan-
der sa 3 valjka s dva zasebno upravlja-
na sistemska valjka, sl.2. Ovim se 
strojem postiže izvanredna proizvod-
nost i fleksibilnost u proizvodnji 
Sl.2  ANDRITZ teXcal kalander za 
tehnički tekstil
razviti u proizvođače zahtjevne teh-
ničke proizvode, pokazuju velik inte-
res za ovu novu tehnologiju.
Stručnjaci za netkani tekstil i konven-
cionalni tekstil u tvrtki ANDRITZ, pred-
stavit će na sajmu HIGHTEX/ITM u 
Istanbulu kombinirane tehnologije i 
procese prila gođene pojedinačnim ko-
risnicima.
Sjedište grupe ANDRITZ je u Grazu, 
Austrija. Širom svijeta zapošljava
17 700 ljudi i u više od 180 svojih 
centara ima prodaju i pruža usluge. 
(A.B.)
tehničkog tekstila. Proizvođači tradi-
cionalnih turskih tekstilija, koji se žele 
IOM DOUBLE tehnika tvrtke Karl Mayer za viši učinak 
u proizvodnji denima
Kombinacija tehnologija otvara 
nove mogućnosti 
Denim je na odjevnom području 
“ever green” u indigo plavoj boji. 
Bojadisanje bojilima I.C. Pigmentu 
Blue 66 i C.I. 73000 prema indeksu 
boja je karakteristično za ovaj iz dr-
žljiv materijal u keper vezu koji se 
proizvodi iz neobojadisanih potkinih 
niti i osnovinih niti bojadisanih u tzv. 
prstenasto obojenje. 
Prstenasto obojenje pređe je posebna 
karakteristika kod proizvodnje denima. 
Kod tradicionalnog postupka pređe se 
bojadišu u obliku snopa, odnosno pra-
mena ili poredane jedna pored druge, a 
obojenje se postiže samo u površinskom 
dijelu pređe (omotaču). Bojilo se nano-
si kroz više faza obrade. 
Ovakvi klasični procesi bojadisanja 
još uvijek se primjenjuju ali pomoću 
vrlo moderne strojne tehnologije pri 
čemu je Karl Mayer predvodnik na 
području proizvodnje takve opreme. 
Inovativno poduzeće konstantno 
prihvaća promjenljive izazove tržišta 
te razvija kako ekonomski tako i 
ekološki usklađene strojeve za tkao-
ničku pripremu. 
Karl Mayer uvijek uvažava eko-
nomičnost i krajnju upotrebu kada 
radi na novim inovacijama. Tako se 
općenito u strojeve ugrađuju mnoge 
različite, fl eksibilne, varijabilno pri-
mjenljive i kao opcija dostupne teh-
nike kako bi korisnici mogli fl eksibi-
lno reagirati na različite zahtjeve 
tržišta. 
Upravo različite kemijske mogućnosti 
za obradu pređa, kao što su luženje, 
bojadisanje i škrobljenje, pružaju ve-
like potencijale za povećanje učinka 
putem sinergije i kombinacije proce-
sa unutar sustava za obradu denima.
Temeljna načela: Proces 
bojadisanja pređe u obliku 
pramena (ROPE) i u raširenom 
stanju (SLASHER)
Za povećanje kvalitete, fl eksibilnosti 
i ekonomičnosti tehnologije za obra-
du denima, u tkaoničkoj pripremi se 
integriraju različite funkcije i radne 
operacije. Vrlo učinkovitom se poka-
zala kombinacija osnovnih procesa 
bojadisanja i škrobljenja.
Ovisno o obliku pređa za proizvodnju 
denima koriste se polukontinuirani 
proces bojadisanja u raširenom obliku 
i škrobljenja poznat kao SLASHER-
Sl.1 Tok SLASHER-DYEING procesa
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ože se koristiti za izradu im
presivnih prezentacija 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DYEING proces (sl.1) i diskontinui-
rani postupak bojadisanja snopa niti 
ili pramena s procesom škrobljenja ili 
ROPE-DYEING proces (sl.2). 
SLASHER-DYEING obuhvaća u je-
dnoj fazi izradu snovaćih valjaka pa-
ralelnim namatanjem 300 do 700 niti 
koje dolaze s namotaka. Zatim se 
pređe sa 8 do 24 snovaća valjka zaje-
dno uz kontroliranu napetost odma-
taju, vode kroz sekciju za bojadisanje 
i škrobljenje i na kraju se udružuju na 
osnovinom valjku. 
I ROPE-DYEING proces počinje s 
odmatanjem niti s namotaka. Kod po-
stupka bojadisanja klupka osnove koji 
se naziva “Ball Warping” pojedinačne 
niti se povezuju u pramen odnosno 
snop i namataju na cilindrični namo-
tak nazvan “ball” (klupko). U sljedećoj 
fazi slijedi bojadisanje. Pritom se od-
mata uz kontroliranu napetost s 12 do 
36 namotaka, kao kabeli se vode u 
sekciju za bojadisanje i zatim se u 
ovom obliku odlažu u lonce. Zatim se 
snopovi rašire i niti se namotaju jedna 
pored druge na snovaći valjak. Potom 
se 8 do 14 snovaćih valjaka zajedno 
uz kontrolu napetosti vode kroz stroj 
za škrobljenje. Na kraju ovog procesa 
pređe se namataju na osnovin valjak. 
Oba klasična procesa bojadisanja 
imaju pozitivne i negativne strane 
(sl.3). Međutim, imaju potencijal za 
optimiranje ako se povežu. Zato je 
Karl Mayer uspješno razvio IOM 
DOUBLE tehnologiju.
Kombinacija tehnologija s IOM 
DOUBLE tehnikom 
IOM DOUBLE tehnika temelji se na 
vođenju procesa SLASHER DYEI-
NG, (bojadisanje osnovinih niti pore-
danih jedna pored druge, odnosno u 
raširenom obliku) ali u pogledu učin-
ka prednost ima ROPE-DYEI NG.
Ova inovativna strojna koncepcija 
uspješno se upotrebljava u Turskoj 
već nekoliko godina (sl.4). Tekstilni 
proizvođači imaju korist od maksi-
malnih proizvodnih kapaciteta od 
oko 22 mil. metara obojadisanog ma-
terijala, tj. proizvodnje ekvivalentne 
za 24 stroja za bojadisanje u obliku 
pramena niti i istodobno zna čajnog 
smanjenja energije za paru i sušenje. 
Moguće je smanjenje troš kova do 20 
%. Ekonomska i ekološka prednost je 
rezultat poboljšanog prije nosa topline 
i smanjenih troškova energije. 
Međusobno djelovanje optimalnog 
punjenja stroja, izvrsne karakteristike 
prostrujavanja i velikog afi niteta ma-
terijala u skladu sa specifi čnom rad-
nom širinom sekcije za bojadisanje 
osigurava izvrsnu kvalitetu proizvo-
da. Proces osigurava homogeno po-
našanje kod bojadisanja u pogledu 
vremena i jednolično obojenje preko 
cijele radne širine (desno, u sredini, 
lijevo). 
Pređe se vode i namataju bez zapli-
tanja. Veliki kapaciteti proizvodnje 
pređa fi noće od Ne 5 do 40 (od 12 do 
120 tex) mogu se postići kombina-
cijom najnovijeg sustava škrobljenja 
s 2 korita SMR tvrtke Karl Mayer 
zajedno s drugom, sinkroniziranom 
jedinicom za namatanje na osnovin 
valjak. 
IOM VARIO DOUBLE uređaj za 
nanošenje 
Mogućnosti povećanja potencijala 
IOM DOUBLE tehnikom mogu se 
još više iskoristiti primjenom IOM 
VARIO DOUBLE uređaja za na no-
šenje. 
Sl.2 Tok ROPE-DYEING procesa
Sl.3 Prednosti i nedostaci SLASHER i ROPE DYEING procesa
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Inovativni sustav za nanošenje nastao 
je na temelju detaljnih empirijskih 
ispitivanja na strojevima za bojadi-
sanje za sustave SLASHER i ROPE 
DYEING, uključujući tehnike od tra-
dicionalnog dušikovog bojadisanja 
do reaktivnog bojadisanja. Analize 
provedene na licu mjesta pokazale su 
da se svi postupci odvijaju kod jed-
nakih specifi čnih procesnih parame-
tara. 
IOM VARIO DOUBLE uređaj za 
nanošenje dokazao se posljednjih go-
dina u praksi. Unatoč tomu, inovati-
vna tehnologija dalje je bila optimi-
rana da bi se postigle fl eksibilna i 
individualno procesno specifi čna pri-
mjena s najvišim stupnjem isko riš-
tenja. 
Kod proizvodnje denima IOM VA-
RIO DOUBLE sustav nanošenja sa 
specifi čnim dubinama uranjanja od 
1,5 do 11,5 m i odgovarajućim vre-
menima djelovanja tijekom predo-
brade i bojadisanja omogućuje da se 
postižu dubine indigo obojenja do 5,5 
% - što je rezultat koji se dosad mo-
gao postići samo prema tehnologiji 
ROPE bojadisanja (sl.5). 
Poboljšano rukovanje, smanjeni 
troškovi čišćenja, stabilne kupelji za 
obradu kod zastoja stroja zbog inte-
griranog sustava za podizanje valjka 
za uranjanje i smanjena potrošnja ke-
mikalija zbog učinkovite izmjene 
kupelji na izlazu materijala upot-
punjuju prednosti uređaja za na no-
šenje IOM VARIO DOUBLE. 
Indirektni sustav grijanja također je 
ugrađen u inovativnu tehnologiju kao 
standard. Izvor energije može se op-
timalno koristiti kao sustav za 
hlađenje i omogućuje tehnike bojadi-
sanja kao što su hladno indigo i grija-
no reaktivno, sumporno i bojadisanje 
Indanthren bojilima. 
Integracijom dodatnih agregata može 
se također povećati kvaliteta obrade 
u pogledu difuzije i prodiranja bojila 
kao i vođenja materijala. Pritom se 
misli na parionik, kontaktne i radija-
cijske sušionike kao i specijalne, 
međusobno usklađene parove valjaka 
za cijeđenje s pritiskom od 100 kN s 
promjerom koji je matematički opti-
miran. Fino podešena kombinacija 
valjaka osigurava jednoličan tran-
sport materijala. Izbjegavaju se 
razlike obodnih brzina na tekstilnom 
materijalu, čime se dobiva grupa niti 
bez križanja. 
Sl.5  Vrijeme bojadisanja kao funkcija procesnih parametara 
IOM VARIO DOUBLE sustava
Zaključak 
Karakteristični za proizvodnju deni-
ma su i dalje tradicionalni postupci 
koji se mogu zamijeniti inovativnim 
tehničkim sustavima. Rezultat moder-
nizacije je učinkovitija proizvodnja 
koja koristi manje resursa i preciznija 
je odn. ima bolju reproducibilnost. 
Već godinama Karl Mayer određuje 
smjernice razvoja inovativnih konce-
pcija tkaoničke pripreme za tkanje 
džinsa. 
Razvojem IOM DOUBLE tehnolo-
gije bojadisanja i škrobljenja tvrtka je 
dala značajan doprinos povećanju 
ekonomičnosti i smanjenju zagađenja 
okoliša kombinacijom tehnologija.
Dosadašnje mišljenje u struci - npr. 
da se indigo obojenje do 5,5 % s re-
producibilnim rezultatima i visokim 
učinkom od oko 15 do 20 mil. m ma-
terijala po stroju za bojadisanje može 
postići samo na stroju za bojadisanje 
u obliku pramena niti - trebalo bi se 
promijeniti primjenom IOM DOU-
BLE tehnologije. (M.H.) 
Sl.4 Dijagram IOM DOUBLE tehnike bojadisanja
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9-11. 04. 2013. Greenville, SAD
2013 AATCC International Conference
2013 AATCC međunarodna konferencija
Obavijesti:




21-24. 04. 2013. Osijek, Hrvatska
XXIII. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera
XXIII Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engi-
neers
Obavijesti:
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i 
tehnologa




8-10. 05. 2013. Budimpešta, Mađarska
XXII International Congress of the IFATCC
XXII. međunarodni kongres udruženja IFATCC
Obavijesti: 
Gabriella ECKER






22-24. 05. 2013. Dresden, Njemačka
13th AUTEX 2013 World Textile Conference
13. AUTEX 2013 svjetska konferencija o tekstilu
Obavijesti:
TU Dresden
Institute of Textile Machinery and High 





30. 05. - 
1. 06. 2013.
Istanbul, Turska
International Istanbul Textile Congress 2013 Innovative 
and Functional Textiles
Međunarodni tekstilni kongres u Instanbulu 2013 Inova-





11-13. 06. 2013. Frankfurt, Njemačka
Techtextil 2013 / Texprocess 2013
Techetextil/Avantex Simpoziji
Sajam i simpoziji tehničkog i netkanog tekstila te prerade 
tekstilnih i fl eksibilnih materijala
Obavijesti: 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Frankfurt am Main, Frankfurt
Germany
 www.techtextil.com
Uređuju: Anica Hursa i Alice Bosnar
anica.hursa@ttf.hr; hist@zg.t-com.hr
Kalendar kongresa, simpozija, izložbi i sajmova
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12-14. 06. 2013. Biella, Italija
82nd IWTO Congress “Exellence in Manufacturing - Heri-
tage for the Future”
82. IWTO kongres “Izvrsnost u proizvodnji – nasljeđe za 
budućnost”
Obavijesti:
International Wool Textile Organisation,
Biella, Italy
 www.iwto.org/events/upcoming-events
17-21. 06. 2013. Porto, Portugal
17th International Conference on Composite Struc-
tures (ICCS/17)
17. međunarodna konferencija o kompozitima (ICCS/17)
Obavijesti:
Antonio J. M. Ferreira
 ferreira@fe.up.pt
 paginas.fe.up.pt/~iccs17/
24-26. 06. 2013. Torino, Italija
6th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures 
and Materials (SMART2013)
6. ECCOMAS tematska konferencija o pametnim struktu-
rama i materijalima (SMART2013)
Obavijesti:
Politecnico di Torino
Department of Mechanical and Aerospace 
Engineering




21-27. 07. 2013. Tenerife, Španjolska
21st  Annual International Conference on Composites or 
Nano Engineering
21.  godišnja međunarodna konferencija o kompozitima i 
nano-inženjerstvu
Obavijesti:
Prof. David Hui, Ph.D.
 dhui@uno.edu
 www.icce-nano.org
30-31. 08. 2013. Qingdao, Kina
International Forum on Materials and Information Sci-
ence (MIS 2013) 
Međunarodni forum o materijalima i informacijskoj 




11-13. 09. 2013. Dornbirn, Austrija
52nd Dornbirn Man-Made Fibers Congress (Dornbirn-
MFC)
52. Dornbirn - Kongres o umjetnim vlaknima (Dornbirn-
MFC)
Obavijesti:
Austrian Man-made Fibers Institute
Kulturhaus Dornbirn Congress Centre
Dornbirn, Austria
 www.dornbirn-mfc.com
28-29. 09. 2013. Shanghai, Kina 
International Conference on Industrial Engineering and 
Management Science (ICIEMS 2013) 
Međunarodna konferencija industrijskog inženjerstva i 




1-2. 10. 2013. Mumbai, Indija
International Conference on Advances in Fibers, Finishes, 
Technical Textiles and Nonwovens
Međunarodna konferencija o inovacijama u području 
vlakana, oplemenjivanja, tehničkog i netkanog tekstila
Obavijesti:
Dr. Seshadri Ramkumar 
 s.ramkumar@ttu.edu 
Mr. Mallyah Marimuthu 
 info@tecnitex.in
 www.aatcc.org/events/
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2-5. 10. 2013. Senj, Hrvatska
17. međunarodnoj konferenciji  tiskarstva, dizajna i 
grafi čkih komunikacija Blaž Baromić
17th International  Conference of Printing, Design and 





15-18. 10. 2013. New Orleans, SAD 
2013 ITAA Annual Conference




23-25. 10. 2013. Clemson, SAD
Fiber Society Fall 2013 Conference








23-26. 10. 2013. Zadar, Hrvatska
24th DAAAM International Symposium Intelligent Manu-
facturing & Automation: Focus on Sustainability
24. DAAAM međunarodni simpozij: Inteligentna proiz-









27-28. 10. 2013. Kuala Lumpur, Malezija 
ICMSME 2013: International Conference on Materials 
Science and Mechanical Engineering 






28-29. 10. 2013. Bangkok, Tajland 
2nd International Textiles and Costume Congress 2013 
“Silk-Aesthetics, Culture, History, Technology, Fashion 
and Innovation”
2. međunarodni kongres o tekstilu i odjeći 2013 “Svila-
estetika, kultura, povijest, tehnologija, moda i inovacije”
Obavijesti:
 www.2013itcc.kasetsart.org
11-13. 11. 2013. Istanbul, Turska
2013 Textile Sustainability Conference





19-21. 11. 2013. Sharm Elsheakh, Egipat
3rd World Textile Conference SMARTEX - 2013
3. svjetska konferencija o tekstilu SMARTEX - 2013
Obavijesti: 
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28-29. 11. 2013. Aachen, Njemačka
7th Aachen-Dresden International Textile Conference










1-3. 04. 2014. Asheville, SAD
2014 AATCC International Conference 






19-22. 05. 2014. Cavtat, Hrvatska
13th International DESIGN Conference
13. međunarodna DESIGN konferencija
Obavijesti:
DESIGN Conference Secretariat
Faculty of Mechanical Engineering and 
Naval Architecture
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
 design@fsb.hr
 www.designconference.org
26-28. 05. 2014. Bursa, Turska
14th AUTEX World Textile Conference 
14. AUTEX konferencija o tekstilu 
Obavijesti:
Prof. Dr. Recep Eren
Department of Textile Engineering,
Faculty of Engineering and Architecture, 
Uludag University




22-26. 06. 2014. Seville, Španjolska
16th European Conference on Composite Materials, 
ECCM16
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OTVORENA POSLOVNICA 
FINSKE TVRTKE LINDSTRÖM 
U HRVATSKOJ
Jedna od najjačih svjetskih tvrtki u 
segmentu najma visokokvalitetne ra-
dne odjeće, fi nski Lindström, otvo-
rila je u Zagrebu na Jankomiru, po-
slovnicu za poslovne klijente.
Klijenti će po modelu outsourcinga 
(vanjske usluge) od Lindströma moći 
unajmiti visokokvalitetna radna odije-
la prilagođena određenom gospodar-
skom sektoru, poručuju iz te tvrtke. U 
sklopu hrvatske poslovnice nalazi se 
i visokotehnološko postrojenje koje 
se sastoji od praonice radne odjeće 
sastavljene po modularnom principu 
koji omogućuje, ovisno o potrebama, 
nadogradnju kapaciteta.
„U prvoj fazi poslovanja imat ćemo 
kapacitet iznajmljivanja i pranja više 
desetaka tisuća komada radne odjeće 
mjesečno. Želimo privući klijente iz 
proizvodnog sektora te smo potpisali 
ugovore s domaćim tvrtkama iz pre-
hrambenog i tehnološkog sektora“, 
rekao je direktor Lindströma za Hr-
vatsku Mislav Barišić.
Barišić ističe kako najam radnih 
odijela tvrtkama omogućuje uštede, 
jer zaštitna odijela ostaju u vlasništvu 
pružatelja usluge, svakog dana im se 
na radno mjesto dostavlja čista radna 
odjeća, a korisnik plaća samo uslugu 
najma. Usluga je vrlo fl eksibilna, a 
klijenti ovisno o potrebama, mogu na 
dnevnoj bazi naručivati količinu rad-
ne odjeće koja im je trenutno potreb-
na, objašnjavaju iz Lindströma.
Ovakav model poslovanja prepozna-
le su brojne tvrtke diljem svijeta, što 
je rezultiralo znatnim širenjem poslo-
vanja, dodaju. Lindström trenutno 
posluje u više od dvadeset europskih 
Domaće vijesti
i azijskih zemalja, u kojima više od 
milijun korisnika svakodnevno nosi 
radnu odjeću  proizvedenu u toj tvr-
tki. Primjerice, u Finskoj svaki treći 
radnik u proizvodnom sektoru nosi 
radnu odjeću Lindströma.
„Lindström je odlučio ući na hrvatsko 
tržište zbog skorog priključivanja Hr-
vatske Europskoj uniji. Naime, skan-
dinavskim tvrtkama izuzetno je važna 
pravna sigurnost i stabilnost koje ta 
zajednica pruža ulagačima jer takvo 
okruženje osigurava dugogodišnju 
opstojnost tvrtke. Također, s vreme-
nom planiramo širenje kapaciteta 
usluge, a što je još važnije, tvrtka pla-
nira otvoriti suradnju s tekstilnom 
tvrtkom s područja Hrvatske ili okol-
nih zemalja koja bi postala ekskluzi-
vni dobavljač za tržište JI Europe. 
Ovo je velika prilika domaćim teksti-
lnim tvrtkama da pokažu koliko su 
konkurentne i to će im biti svojevrsni 
tržišni test. Već smo kontaktirali s 
nekoliko domaćih tekstilaca koji će 
dobiti priliku na natječaju“, kazao je 
Mislav Barišić.
Lindström Grupa
Tvrtka za tekstilne usluge Lindström 
osnovana je u Finskoj 1848. Grupa je 
tržišni lider u segmentu tekstilnih 
usluga i jedna od najvećih europskih 
tekstilnih kompanija. Lindström tre-
nutno posluje u 21 državi, ima 2500 
zaposlenih i u 2011. ostvarila je 262 
milijuna eura prihoda. Tvrtka ima 
podružnice u Bjelorusiji, Bugarskoj, 
Hrvatskoj, Estoniji, Velikoj Britaniji, 
Kini, Indiji, Latviji, Poljskoj, Ru-
munjskoj, Švedskoj, Njemačkoj, 
Slovačkoj, Sloveniji, Češkoj, Tur-
skoj, Ukrajini, Mađarskoj i Rusiji.
Izvor: Poslovni.hr, 6.5.2013.
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75 GODINA TVRTKE 
LENZING - 75 GODINA 
INOVACIJA
Sa 3000 pozvanih gostiju – zaposle-
nika, kupaca i partnera – u Lenzingu 
AG proslavljena je 75. godišnjica od 
osnutka tvrtke.
Prije nekoliko desetljeća u Europi je 
bilo više od 30 proizvođača viskoz-
nih vlakana. Danas su samo dva – je-
dan od njih je međunarodna grupa 
Lenzing. Ovo austrijsko poduzeće 
raz vilo se u tzv. globalnog igrača i tr-
žišnog i tehnološkog predvodnika u 
industrijskoj proizvodnji celuloznih 
vlakana. Dok su nekada Lenzingova 
vlakna bila jeftina zamjena za pa muč-
na vlakna, danas su to traženi poizvo-
di vrhunske kvalitete, cijenjeni zbog 
obnovljive sirovine drveta i ekološke 
proizvodnje.
Svojom inovacijskom snagom Len-
zing je značajno unaprijedio tehnolo-
giju viskoznih vlakana. Zahvaljujući 
inovacijama za minimiziranje zaga đe-
nja okoliša, Lenzing je postao uzor za 
čitavu struku. Osim toga, s vlaknom 
TENCEL® razvio je potpuno novu i 
ino vativnu tehnologiju, koja će u bu-
duć nosti imati nezamjenjivu ulogu u 
industriji celuloznih vlakana.
Prije 30 godina Lenzing je proizvo-
dio 30 t vlakana na godinu - danas je 
to 900 tis. t.
Inovacija kao ključ uspjeha
Desetljećima Lenzing je ulagao nat-
pro sječna sredstva u istraživanje i 
razvoj i time se etablirao kao predvo-
dnik čitave struke. Danas je grupa 
Len zing nenadmašiv inovator u 
proizvodnji regeneriranih celuloznih 
vlakana.
Vijesti iz inozemstva
U svom sjedištu u Lenzingu, Grupa 
Lenzing ima istraživački centar za 
kemiju celuloze i vlakana, u kojem 
oko 170 stručnjaka radi na razvoju 
proizvoda i tehnologije proizvodnje. 
Oko 1400 patenata i prijavljenih pa-
tenata u 57 zemalja dokazuje visoku 
stručnost ovoga tima. Oko 30 mil. 
USD na godinu investira se u istra-
živanje. Ekološka proizvodnja i odr-
živi proizvodi sa sve specijalnijim 
pod ručjima primjene važan su cilj is-
tra živačkih projekata.
Pod motom TENCEL® got Talent 
Lenzing je pozvao više od 200 svojih 
kupaca - tekstilaca iz čitavog svijeta 
na tzv. sastanak na vrhu u St. Wolf-
gang u Gornjoj Austriji. Tema susreta 
bile su najnovije spoznaje i inovacije 
u preradi tekstila. Po završetku kon-
ferencije gosti su razgledali gradilište 
u Lenzingu, koje će biti 4. Lenzingo-
va tvornica za proizvodnju TENCE-
LA®, u koju je investirano više od 
130 mil. eura. Tvornica, u kojoj će se 
proizvodnja TENCELA® temeljiti na 
najnovijem tehnološkom stupnju, bit 
će puštena u rad 2014. godine.
CHILDREN’S FASHION 
COLOGNE 2013 - DJEČJA 
MODA KÖLN 2013 
Od 11. do 13. srpnja 2013. u Kölnu 
se održava sajam dječje mode. Koel-
nmesse i časopis o modi i životnom 
stilu Luna kao partneri pozivaju 
stručnjake na premijeru sajma dječje 
mode Children’s Fashion u Kölnu. 
Sajam obuhvaća područje mode za 
dojenčad, djecu i trudnice kao i cipe-
le, unutrašnje uređenje i modne doda-
tke. Sajam je središnja poslovna pla-
tforma njemačke i međunarodne 
stručne trgovine. 
Internetska adresa sajma je: www.
cfc-cologne.de. (M.H.)
Sl.1 Gradilište 4. po redu Lenzingove tvornice za proizvodnju TENCELA®
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